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AIIU4O3 - PEUASARA}I A!(TARABATIGSA
Itasa: [3 jan]
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Eila pastikan babara kertas peperiksaan nengandungi EIIPAI mulca
surat yang bercetak sebelum anda nemulakaD PePeriksaan ini.
Jawab EttpaT soalan. Eoalan 1 daripada Babagian A adalah raJIB.
ilawab ![IGA soalan yang lain daripada Babagian B.
':
:,Pehgg.ian A
Tulis aota ringkas bagi Dtttt-DaDa LItl,A dari yalg berikut:-
1. (a) Nasionalisasi dan Risiko Penganbil-alihan (Expropria-
tion) dalan Pemasaran Antarabangsa-
(b) Budaya Adapatif dan Budaya Adiafora sebagai pengaruh
dalan rekabentuk Produk.
(c) Bank Dunia dan IltF
(d) tttatawang Bebas dan Piawai Emas dalam kadar pertukaran
matawang.
(e) Prosedur Dokunentasi dalam Perdagangan Ekspot.
(f) Usaba sama sebagai opsyen kemasulcan pasaran
(g)Perjanjianperda9an9anduabaladanserantau
(h) Penggunaan maklumat pada struktur famili dan strulctur
pendapatan daLrrn menentukan pasaran sasaran bagi baran-
gan tahan lana pengqtuna seperti ketuhar mikrowave.
[40 narkah]
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Bahaqian B
lawab TrcA soalan sahaja.
2. (a) Apakah perbezaan diantara pemasaran ekspot, multina-
tional dan sedunia? Beri contoh-contoh yang sesuai
untuk menerangkan setiaP satu.
[10 markah]
(b) Apakah yang di maksudkan dengan frstyles Matrixrr Pemasa-
ran antarabangsa? Bandingan tiga rrstylesrt yanq utama
dalan pemasaran antarabangsa.
[10 narkah]
(a) Aliran barangian industri dan perlcilangan dalan Pasaran
antarabangsa tidalc lagi dari negara naju lre uegara
kurang menbang:un. Apakab yang kamu fahani dengan perka-
tan rrWaterfallrr dan konsep rrshower'r dalam perdagangan
antarabangsa?
[10 narkah]
(bl Perdagangan antarabangsa nembincangkan asas pertukarandi antara negara-negara dalam syarat-syarat Faedab
Sepenuh dan Perbandingan. Bagaimana kanu membezakan cli
antara kedua-dua ini?
[10 narkahl
(a) Penilihan negara merupakan langkah pertana dalan menge-
nalpastikan pasaran antarabangsa. Apakah jenis-jenis
. 
pernbolehubab yang utama yang kamu akan pertimbangkan
dalam nengenalpastilcan Pasaran?
[10 narkahJ
(b) Apakah empat tahap Penapisan yanq kanu akan gunalcan
untuk nenilih pasaran sasaran dari suatu kunpulan
negara-negara terpilih?
[1O narkah]
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(a) cATT tidak lagi merupakan satu badan yang berjaya untuk
mengawal perdagangan antarbangsa. Sebagai akib'atnya
lresatuan elronomi serantau dan Pasaran berEana t.elahditubuhkan sebagai penghalang-penghalang perdagangan.
Bagainana kamu dapt menggunalcan penghalang-penghalang
perdagangan untuk menggalakkan eskport sesebuah syari-
kat.
[10 markah]
(b) Terdapat lima bentuk integrasi antarabangsa :
Kawasan Perdagangan Bebas
Kesatuan Kastam
Pasaran Bersama
Kesatuan Ekononi
Kesatuan Politik
Beri contoh-contohkan apa yang kamu
integrasi.
bagi setiap satu di atas dan terang-
fahan nengenai setiap satu bentuk
6.
[10 markahl
(a) Apakah jenis-jenis lcenasukan pasaran asing yang ber-beza? Terangkan setiap jenis secara terperinci.
[10 narkah]
(b) Bandinglcan elemen pengawalan dan risiko dalam setiap
satu opsyen kemasukan.
[10 narkah]
(a) Perancangan 'dan Penentuan Harga Produlc adalah aspek
yang amat penting bagi Pemasaran elrspot secara tidakIangsung. Terangrkan isu-isu bagi Perancangan dan Penen-
tuan Produk dalan Pemasaran antarabanqsa.
[1o narkah]
7.
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(b) Sony Jepun mempunyai dua piliban dalam nenentukan harga
. barlngannya dln -konponen-komponen yang diekspotkan
kepadi cawangan-cawangan atau untuk pelaburan asing
secara langsung. Apalcah strategi penentuan barga yanlt
anda cadanglran untuk pelaburan asing secara langsung?
4
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[10 markah]
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